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Land-, Tier-, Forstwirtschaftsberufe 829 1.559 60 143
Gartenbauberufe, Floristik 48
Rohstoffgewinnung und -aufbereitung, Glas- und Keramikherstellung und -verarbeitung 216
Kunststoffherstellung und -verarbeitung, Holzbe- und -verarbeitung 294
Papier- und Druckberufe, technische Mediengestaltung 2.606 209 116 10.371
Metallerzeugung, -bearbeitung, Metallbauberufe 1.716 1.869 1.187 16
Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe 2.563 1.356 1.265 894
Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe 23.991 2.080 933 4.785
Techn. Forsch.-, Entwickl.-, Konstruktions-, Produkt.-Steuerung 1.938 1.645 846 214
Textil- und Lederberufe 358 1.150 2.196
Lebensmittelherstellung und -verarbeitung 1.241 56 3 109
Bauplanung, Architektur, Vermessungsberufe 127 826 996
Hoch- und Tiefbauberufe 1.586 122 195
(Innen-)Ausbauberufe 304 8.442 297
Gebäude- und versorgungstechnische Berufe 267 67
Mathematik-Biologie-Chemie-, Physikberufe 5.858 322 6.322
Geologie-, Geografie-, Umweltschutzberufe 1.117 368 656
Informatik-, Informations- und Kommunikationstechnologieberufe 5.971 3.196 450 17.401
Verkehr, Logistik (außer Fahrzeugführung) 217 163
Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe 483
Schutz-, Sicherheits-, Überwachungsberufe 45
Verkaufsberufe 278
Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe 2.779 503 1.788
Berufe in Unternehmensführung, -organisation 67.672 48.643 3.299 23.711
Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen, Steuerberatung 16.614 2.823 633
Berufe in Recht und Verwaltung 558 1.243 3 2.027
Medizinische Gesundheitsberufe 386 55 25.736
Nichtmed. Gesundh.-/Körperpfl.-/Wellnessberufe, Medizintechnik 14.225 20.609 1.734 33.292
Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie 42.749 26.582 863 75.979
Sprach-/ literatur-/geistes-/gesellsch.-/wirtsch.wissensch. Berufe 434 
Lehrende und ausbildende Berufe 2.293
Werbung, Marketing, kaufm. und redaktionelle Medienberufe 2.016 311 228 985
Produktdesign, kunsthandwerkl. Berufe, bildende Kunst, Musikinstrumentenbau 111 1.239 1.038 1.128
Darstellende, unterhaltende Berufe 149 1.126
Keine Zuordnung möglich 14.790 18.544 652
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